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2002 340 — 145 —
2003 418 23 310 114
2004 564 34. 9 537 73. 2
2005 641 13. 7 849. 8 58. 2
2006 754 18 1276. 5 50. 2
2007 798 6 1719. 1 34. 7
2008 885 10. 9 2173. 8 26. 4
2009 1017 15 2767. 2 27. 3
2010 1155 13. 6 3597. 4 30. 0
( 续表)
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2011 1327 14. 9 — —
2012 1400 5. 5 — —
2013 1614 15. 2 — —
2014 1897 17. 5 2953 —
2015 2103 10. 9 4209 42. 5




产业全景解读》公布的数据统计整理。( 《中国信息年鉴》在 2011 年
之后，虽然有历年大陆数字内容产业发展状况的介绍，但已没有统计
数字内容产业整体产值的数据，所以，2014 － 2016 年大陆数字内容
产业的整体产值的数据，来自《腾讯研究院: 2016 中国数字内容产业
全景解读》http: / /www. 199it. com /archives /502024. html) 为了方便比












网”，截至 2017 年 11 月 19 日，大陆方面，与两岸数字
内容产业合作相关的学术论文 24 篇，硕士论文 0 篇，
博士论文 1 篇。台湾地区方面，相关的学术论文有 11

















式抽样”相结合的抽样方法从 2013 年 10 月至 2017 年
11 月，历时四年多，对两岸数字内容产业中高层业者、
相关管理部门负责官员、相关行业协会负责人，共 52
人( 涉及 37 家企业) ，进行深度访谈，同时辅之以实地
调研和二手资料收集等方式，多渠道获取研究样本的
相关信息，以便构成证据三角链，提高研究的信度与效









表 2 52 位受访者的基本情况
大陆 台湾地区
数字内容产业中高层业者( 人) 23 20
相关主管人员( 人) 4 2
相关行业负责人( 人) 3 3
与对岸有合作的数字内容企业( 家) 14 18
与对岸合作正在观望的数字内容企业( 家) 5 0









文化的传统。⑨台湾地区竞争力论坛最新的 2017 年 10
月的调查显示: 86. 5%的受访民众认同自己是中华民
族，否认的人只有 7. 5%。从 2013 年 2 月开始调查到
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市场。如台湾地区西基电脑动画股份有限公司 2006












表 3 两岸数字内容产业合作形式 ( 单位:家)
与对岸有合作的企业
台湾地区企业
( 共 18 家)
大陆企业
( 共 14 家)
合计
( 共 32 家)
代工合作 12 8 20
产品制作 11 10 21
产品研发 4 5 9
产品运营 5 7 12
IP授权 7 5 12
人才引进 3 9 12
并购 1 0 1







































共同投资成立公司的新兴模式。如 2013 年 3 月 24
日，首家由两岸出版集团共同投资成立的出版公
司———海峡书局股份有限公司 ( 简称海峡书局) 宣告
成立，它是大陆第一家获得网络出版许可及加值电信
业务经营许可的台外商投资企业，由台湾地区城邦媒
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( 共 23 人)
大陆
( 共 29 人)
合计










政策壁垒 15 18 33
层层审批 19 22 41
合作保障机制有待于进一步
健全的两岸合作
知识产权保护 22 13 35
欠账纠纷 3 12 15
市场壁垒 8 9 17
竞合关系下的两岸合作
产品销售的竞合 6 9 15















全国连锁经营业务和总发行业务。瑐瑨43 位受访者 ( 占
82. 7% ) 表示，2008 年以来，两岸呈现大交流、大合作
的局面，当时两岸相对积极合作的政策导向增强了他
们与对岸合作的信心和动力。
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